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 La II Jornada Comitia Rei Novae: Nuevas perspectivas para la historia 
militar se enmarca dentro de la tendencia existente en el mundo académico 
de dar cada vez más voz al hecho militar. Si hasta hace poco la historia 
militar era considerada un remanente de la historiografía positivista y se 
suponía centrada solo en el análisis de las cuestiones tácticas y estratégicas 
(la historiografía conocida como Drums and Trumpets), desde la New 
Military History ha habido una recuperación de la historia militar desde el 
análisis de los factores no militares de ésta. A partir de esta recuperación 
se han ido diversificando los temas y ámbitos de estudio. Recientemente 
ha habido una recuperación del estudio del hecho militar en sí mismo. 
Este hecho en gran medida es producto de la influencia del libro de 
Keegan The Face of  Battle, que ha llevado a una recuperación e integración 
de una parte de la historia militar, la considerada más enraizada dentro 
de la corriente del Drums and Trumpets, dentro de los estudios globales. 
Es en este contexto en donde tuvo lugar la II Jornada Comitia Rei Novae 
que se celebró en la Universitat de Barcelona. Las jornadas estuvieron 
estructuradas en dos bloques cronológicos: uno centrado en Historia 
Antigua y otro en Historia Medieval. 
 La Jornada fue inaugurada con un parlamento a cargo de la decana 
de la facultad de Geografía e Historia, Mª Ángeles del Rincón, y Rebecca 
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Swanson hizo la presentación. A continuación Silvia Marín presentó 
la asociación de recontrucción histórica Terra Feudal, como presidenta 
de la misma. Enfatizó la voluntad de utilizar las representaciones para 
hacer divulgación histórica de forma diferente pero con el rigor histórico 
necesario. Esta explicación se complementó con la exposición de diversos 
de los equipamientos de la asociación.
 La primera conferencia del bloque de Historia Antigua, 
moderado por Eduard Ble (UB), se inició con el análisis del debate 
de la Grand Strategy romana a cargo de Pau Valdés (GRACPE). Este 
debate, con numerosas vinculaciones a debates historiográficos como 
el imperialismo o el modernismo y primitivismo del mundo antiguo, 
plantea una serie de problemáticas y visiones, contrapuestas, sobre las 
fronteras y su organización en el Imperio Romano. De la macro-visión 
pasamos a la micro-visión, con la presentación de la excavación del 
campamento republicano de la Segunda Guerra Púnica de la Palma a 
cargo del Dr. Jaume Noguera (GRACPE, UB). Este campamento, inédito, 
situado en la desembocadura del río Ebro cuenta con una abundante 
documentación arqueológica que incluye monedas, armamentos y 
utensilios variados como pueden ser estacas de tiendas de campaña. Tras 
estas dos conferencias siguió un debate centrado en dos ejes diferentes: 
por un lado, la aplicación de nuevos métodos dentro de la arqueología, 
a colación del uso de detectores de metal en las prospecciones como 
fue planteado en la conferencia del Dr. Noguera y, por el otro, sobre la 
problemática de las visiones sobre la guerra en el mundo romano.
 La sesión de la tarde fue moderada por el Dr. Prim Bertran 
(Universitat de Barcelona), y se centró en Historia Medieval. Se abrió 
con la conferencia de Nicolas Guinaudeau, doctorando del Instituto 
Ausonius (Université de Montaigne-Bordeaux III), que habló sobre las 
formas de fortificación, haciendo especial hincapié en las motas del 
condado de Astarac, destacando tanto la variedad de material como la 
propia versatilidad de las construcciones. Carlos Galbán (Universitat 
de Barcelona) planteó la problemática que existe dentro de los estudios 
de la guerra en el Medievo al estar, casi siempre, enfocada a partir de 
la realeza y no tener presente la conflictividad continuada y de baja 
intensidad de la guerra interseñorial. Desde una visión más global, Mario 
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Orsi (doctorando de la Institución Milà i Fontanals - Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas) hizo un repaso a la problemática de la 
guerra dentro del mundo medieval y las visiones que han existido sobre 
ésta, para después plantear la problemática de las guerras dentro de la 
Corona de Aragón. El debate posterior se centró, durante un buen rato, 
en el armamento almogávar y las fortificaciones del condado francés de 
Astarac. 
 La Jornada se cerró con la intervención de Celia Segovia, 
Presidenta de la Comitia Rei Novae, que dio un repaso a las diferentes 
conferencias e invitó a todo el mundo a futuras jornadas organizadas por 
la asociación.
